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摘    要 
 
摘   要 
台湾在战后经济发展过程中 特别是五十年代以后 对吸引华商资本做
了各项工作 在投资软 硬环境上创造了各种有利条件 并一直加以改善
以方便华商回台投资 从而促进了台湾的经济发展 另一方面 台湾当局也
采取各种措施辅导华商本身的经济事业 促进了华商对台投资 本文以辨证
唯物主义为指导 运用历史学研究方法 以 20世纪中后期为时间段 对这一
现象进行相关的研究 本文分为导言 正文 结语几个部分  
前言 进行相关学术回顾 对本课题的研究意义 研究方法进行阐述
并对本文作简要说明   
第一章  对华侨 华商的分布及华商经济状况做一简要说明 并对
台湾当局辅导世界各地华商经济发展的举措进行探讨  
第二章  探讨台湾为提升华商投资环境 所采取的软 硬环境方面
的措施 包括辅助华商解决困难 制定并不断进行修改各
项政策 规章 举办各项专门会议及联谊会 以及相关宣
传措施 促进华商投资 并从土地 金融等方面为华商创
造条件  
第三章  考察华商回台投资的情况 对华商回台投资的变动情形
投资量 业别 来源等进行分析 同时分析华商投资对台
湾经济发展的促进作用 通过分析华商投资对台湾在外销
税收 就业等等方面所做出的贡献 来阐明其投资的意义  
结语        总结全文并做出结论  
 
















In the course of the economic development postwar, particularly after the 
1950s, Taiwan had been making efforts in creating and improving the favorable 
physical and soft conditions for attracting investment capital from the ethnic 
Chinese overseas. In the meantime, a variety of preferential measures were taken 
by Taiwan authority to assist business as such to grow and develop, which, 
consequently helped further and strengthen their investment. This paper is written, 
with the dialectical materialism as its guiding principle, in conjunction with the 
historical methodology, to take a research on the above-mentioned phenomenon in 
the period of the mid and late 20th century, namely between 1950s and 1990s. It is 
composed of Introduction, Main Text and Conclusion. 
The Introduction gives a review of some existing researches concerning the 
same topic, the significance and method of this research. Also, some explanatory 
accounts is given thereafter. 
Chapter1: deals briefly with the distribution worldwide of the ethnic Chinese 
and businessmen including their economic status and situation. What is discussed 
as well in this chapter is the variety of preferential and assisting measures taken 
by Taiwan authority to help the businessmen in their economic development.  
Chapter 2: discusses those favorable physical and soft conditions created by 
Taiwan authority for improving investment including the formation and 
modification of policies and regulations, and the solution of difficulties 
encountered by those businessmen from overseas. Some special meetings or 
forums, get-together activities on purpose and related publicity are illustrated. It is 
also shown that Taiwan has created conditions in terms of land and finance to 
accelerate more investment from ethnic Chinese overseas. 
Chapter 3: illustrates the investment and its changing situation in Taiwan, 















businesses. It also analyses the significant influence upon Taiwan’s economic 
development brought about by overseas Chinese businesses. By analyzing the 
contributions made by the ethnic Chinese businessmen in the field of sales abroad, 
tax revenue and employment, its significance of investment is thus clearly 
illustrated. 
Concluding remarks sum up the paper as a whole and make a conclusion.  
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导  言 
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导  言 
华商与国内长期以来存在着较为密切的经济联系 二战后 我国台湾地
区在经济上取得了较大的进展 逐渐发展成为中等发达的经济体 在战后台





外华商在当地的经济事业发展 支援华商经济 联络华商感情 这也对促进
华商回台投资产生了良好的影响  
华商资本在本文中系指居住在海外 具有华侨 华人身份的个人 企业










中国社科院台湾研究所李家泉主编的 台湾经济总览 等 台湾方面就所掌
握的情况而言 相关论著也不多见 目前可见的 仅有 1971年 12月版 台















虞炳昌 台湾侨外资投资环境 林荣芳 台湾电子工业中之侨外资 黄树
型 台湾纺织工业中之侨外资 吴梅邨 台湾之加工出口区与侨外资 等
这些文章多集中论述六十年代至七十年代初华商投资情况 对七十年代以后
华商投资研究不多  
本文以马克思主义为指导 运用相关的历史学 经济学理论 对华商投
资台湾情况进行研究 通过以 华侨经济年鉴 台湾银行季刊 相关书籍
报刊 杂志等为研究的基本资料 试图对华商投资台湾 包括台湾经济与华
商经济之间的互动 台湾当局采取的吸引华资措施 华商投资环境随着台湾
内外政经情况变迁而不断变动的情况 以及华商对台湾经济发展所起的作用
等方面作较深入的分析探讨 并提出自己的看法与见解  
由于本人的学识有限 在写作过程中 常感写作能力的不足 再加上搜
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第一章  培育投资资源——台湾当局辅导海外华商发展经济 
第一节 海外华人分布与海外华商经济情况 
中国人赴海外谋生有悠久的历史 从唐宋时期起 就有不少人开始移居
海外 迄至清末 华人已遍布海外各地 由于统计标准的不同 也由于目前
尚缺乏进行详细调查的条件 人们对海外华人人数的估计差别较大 从 3000
万到 6000 万的估计都有 一般公认的是 海外华人总数目前至少已经超过
3500万人 分布在世界各大洲 主要聚居于亚洲 北美洲 欧洲等地 根据
近年的资料 亚洲地区占海外华人总数的 77% 美洲占 15% 欧洲占 6%
大洋洲占 1.6% 非洲占 0.4% 由于地理和历史等因素的影响 其中又以东
南亚地区华人分布最为集中 数量也最多 约占亚洲海外华人人口的 95%
海外华人在传统上有着极为强烈的民族归属感 他们极难被当地民族所同化
虽然远赴海外 但华人与国内仍然保持着千丝万缕的联系 由于本身的努力
他们往往在侨居地获得事业上的较大发展 有较高的经济地位 但是 历史
上国内对海外华人不太重视 在明清时代 海外华人被视为 化外之民 天
朝弃民 不闻不问 长期以来 华人在海外与当地居民都能和睦相处 共同
发展 但近代随着西方殖民者的逐渐东侵 华人也随之受到压迫 二战后
世界各殖民地纷纷独立 民族意识高涨 海外华人虽然在经济上有较高的地
位 但在当地的处境愈发艰难 不得不通过加入所在国国籍等方法融入当地
社会 及加强与居住国的经济融合 以求得生存和发展 在西方国家 华人
也往往面临着种族歧视的问题 因此 除了自身的努力奋斗外 来自国内的
支持对海外华人而言 极为重要                 

















地 经营种植业或从事商业 小手工业为生 几个世纪以来对开发东南亚做
出了巨大的贡献 近代以来 随着中国逐渐沦为殖民地半殖民地 又有不少
中国人以苦力的形式被掳掠至国外 多赴美洲 欧洲等地 使得海外华人的
侨居地更加扩大了 在经营上 二战前华人多从事经营种植业 商业等传统
行业 二战以后的华人除了继续经营这些行业外 开始逐渐涉及金融业 贸
易业 房地产业 电子业等行业  
资本的积累有多种方式 与西方殖民者在海外靠掠夺积累资本不同的是
华商在当地是通过自身的努力经营来积累资本 华商资本的积累有一个逐渐
成长的过程 在这个过程中 华资规模不断扩大 同时华商本身也遭遇到种
种外部状况 对华商事业的发展造成了一定的影响 二战以后 世界各殖民
地国家纷纷摆脱殖民统治 获得独立 以华人最为集中的东南亚各国为例
这些国家独立后一方面对华人入境采取各种限制措施 另一方面对华人所从
事的经营事业也制定了各种限制 如泰国 菲律宾 马来西亚等国在五 六
十年代对本国的很多行业都进行过 泰化 菲化 等运动 印尼执政当局
在 保护民族资本 的口号下 对本国土著居民资本经营给予种种优惠 而
对于非原住民资本经营 主要是华人资本 则予以限制与打击 如限制华人
的进口企业 限制华人汽车商行营业 限制华人经营碾米业 木材业 限制
华人经营国内贸易 禁止华人零售商在县以下地区营业 这些措施 使华人
企业受到了很大的影响 华人在当地有不安全 不稳定的感受 促使他们把
资金流往国外 马来西亚人口中虽然华人比例很高 也长期在经济上推行马
来人优先的 扶马抑华 政策 规定某些行业必须给马来人经营专利权 工
商企业必须把 30%的股权转让给马来人 金融机构贷款规定要有 30%给马来
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案 如公共市场菲化法 1946年 银行菲化法 1948年 进口商业菲化法






济力量 甚至掌握着某些国家的经济命脉 总体上看 海外华人的经济实力
较战前有了显著的增长 不但体现在战后海外华人收入的显著增长上 也体
现在众多华人财团的出现 如印尼的华商集团 资本在亿元以上的就有上百
个 1985 年 马来西亚 100 家最大的挂牌公司中 华商公司有 55 家 而据
美国 金融月刊 1983 年 6 月号公布 每人拥有资产超过 10 亿美元的世界
12个最大银行家中 东南亚华人就占了 5位 据日本学者游仲勋教授的估计
到 20世纪 90年代初 海外华人财团掌握的资金就已超过 500亿美元 对于
战后华商资本的情况 国外一些学者在不同时期有大致的估计 情况如下表  
 
华商资本发展估计表 
                                                   单位 亿美元 
时间 地区 华商资本 出处 
1946年 东南亚 29.122 中华年鉴  
1956年 东南亚 29.67 内田直作 日本  
1960年 东南亚 33.2 伍固 香港 经济导报  
1968年 东南亚 35.3 游仲勋 日本  
1968年 全世界 40 游仲勋 日本  
















1969年 全世界 70 何宜武 台湾  
1975年 东盟五国 166 吴春熙 台湾  
1978年 东南亚 500-600 日本经济新闻  
1979年 东南亚 500-600 时代 美国  
1986年 全世界 500以上 游仲勋 日本  
方雄普 谢成佳 华侨华人概况 中国华侨出版社 1993年 35-36页  
 
由上表可见 华资在二战后的发展很快 特别从 60年代后期开始 增长
极为迅速 而且由于东南亚的华商比较集中 资力相对较为雄厚 华资也大
部分集中在这一地区  
战后华商经济的产业结构发生了很大变化 由战前基本上以商业 小手
工业 为主的单一结构转为多元化结构 如东南亚地区 虽然半数以上的华
商仍从事商业 饮食业 手工业等较低层次行业 但已有相当数量的华商开
始从事金融 电子 生物科技 建筑 化工 制造业等等科技含量较高的行
业 一部分华商企业的经营已向现代企业的经营方式转变 可以说 华商资
本已成为这一地区资本流动的重要动力 相对而言的 二战后美国 欧洲等
地由于有较为宽松的移民政策 反而成为吸引华人前往的主要地区 这一地
区华人发展出较多从事高级产业的企业 总体上 战后华商经营事业逐渐随
着时代的变迁 由基本从事餐饮业 小手工业向电子 金融 房地产等高级
产业发展 以地区别分 目前东南亚各国华商主要经营较为传统的行业 如
餐饮业 杂货业 食品工业 电子电器业 贸易业及金融业等 另有从事纺
织业 零售业等行业 美洲地区 北美洲华商多以技术密集型产业为主 包
括电脑 石化等高技术产业 另外也从事商业 服务业 餐饮业 运输业
文化事业 工业等 在中南美洲则多以从事劳力密集型产业为主 如纺织
                                                        
货币名称说明 由于华商回台投资金额多以美元为计量单位 因此本文所用的货币名称 除特地注明
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食品加工 机械或农矿加工 商业等 欧洲地区的华商一般从事餐饮业 金
融保险业 贸易杂货业 观光旅游业 运输业等                                 
第二节  台湾当局对海外华商进行人才与技术培训的举措 
抗战胜利后 国民党当局由于政治上的腐败 日益陷入了政治 经济
军事上的重重危机 它试图消灭以中国共产党为代表的进步力量 以确立在
全国的统治地位 当国民党当局挑起反人民的内战后 很快便一败涂地 逃
往台湾 偏居一隅 在败退台湾后 台湾当局长期坚持所谓的 反共复国
政策 其侨务政策也被纳入了这一政策体系之中 台湾当局将华侨视为其重
大的支持力量 企图利用华侨来与大陆进行抗衡 如 1950年 4月 行政院
制定的 侨务政策 中 提出利用华侨来反制大陆是当时台湾侨务工作的重
要课题 第二年 5月 立法院 通过的 当前侨务施政政策要点 中 再次
提出要举办海外各地侨胞福利事业 争取侨胞向心力 要辅导侨民教育及侨
民经济事业之发展 以加强侨胞向心力 同年 10月在台北举行 侨务会议
中通过的 当前侨务纲领 也指出要发展华侨所经营事业 以加强 反共
工作 六十年代以后 台湾当局在修订侨务政策时 提出应以下列三点为修
订的基础 即侨民的本质是经济性的 侨务的对象在海外 侨政的极效是 复
国 所谓 复国 就是 运用侨民的潜力 藉供反攻复国之用 1971年
台湾当局被驱逐出联合国 中华人民共和国恢复在联合国的席位 台湾当局
感到 益增困境 为此 台湾当局认为在侨务工作中 如何争取侨胞向心
以增加反共复国力量 这是重大任务 由此可见 长期以来国民党当局把
侨务政策纳入其所谓 反共复国 总纲领中 其侨务政策包含了对海外华侨
华人的经济政策 文化政策等方面 而在侨务政策中又以辅导海外华侨发展
















经济 加强与海外华侨经济交流为核心  
台湾当局将华侨与台湾的关系 分为四个层次 一 血缘关系 二 经
济关系 三 政治关系 四 文化关系 长期以来 国民党当局急于笼络争
取海外华侨华人 以服务其政治 经济上的需要 除了政治上的考虑外 台
湾当局强调与华侨华人之间还存在着血缘 经济 文化等关系 并提出了 侨
务就是为华侨服务 的基本观念 1952年台湾当局通过的 侨务纲领 中对
于华侨华人经济事业的着力点在于 促进侨胞团体间之合作 俾有充分力量
解决自身问题 发展其所经营之事业 侨胞回国举办生产事业 对物资输
入 资金周转 盈余结汇 助力供应 技术辅导等 均予以协助与便利 六
七十年代以后 台湾当局为应对内外形势的变化 对其侨务政策再次作了修
改 认为 侨民的本质是经济性的 因为侨民移居国外 目的是为着生活
纯经济动机 但是如果没有 传授科学及生产技术 侨民的生活便无从
提高 为 促进侨民经济事业的发展 采取以下实施要点 1 筹办海外
青年技术训练班 2 筹办回国升学大专工科应届毕业侨生生产技术讲习会
3 鼓励海外华侨学校 工厂 农场派员回国入适当厂场实习 4 改订侨民
教育函校学校课程 使之尽量与职业教育及技术训练衔接配合 5 奖励海外
侨民在侨居地设立职业学校 或于原有侨校中增设职业班 6 派遣技术服务
团前往侨居地辅导侨民发展现代化经济事业 7 在各侨居地设立华侨经济询
问处 辅导侨民投资和贸易 8 筹划于星 泰等地设立国货陈列馆等 总
而言之 其辅导华侨华人经济发展 在于 提高侨民素质 发扬我国优良文
化传统 增进科学技能及现代企业经营 及 辅导侨民适应侨居地环境 为
当地的安全与繁荣而努力 藉以保持侨民正当权益 在当时台湾当局所执
行的是双重国籍政策 海外华人不论是否加入所在国国籍 都被视为 中华
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民国 国民 在这些政策的指导下 台湾当局一方面企图争取侨心以服务其
政治目的 另一方面 通过提高各地华商的经济实力和竞争力 提高华商在
当地的地位 促进双方经贸关系的发展 同时也为培育回台投资的资源 促
使台湾岛内经济的发展 因此他们对此十分重视 采取一系列措施 扶植
指导 帮助海外各地华商发展经济 扩大华商资本规模  
一 培植华商专业人才 
台湾当局对于辅导华商经济事业 采取一个较为长远的和全面的辅导手
段 从海外侨生回台学习开始 就予以特别的关注 不仅注重对其学业进行
培训 同时也相当重视对他们实际就业技能的训练 以协助其回到侨居地后
能较为顺利地生存发展 开拓事业 在这种方针的指导下 台湾各大专院校
每年都招收不少海外侨生 台湾 侨务委员会 早期在每年的暑假都会举办
应届毕业侨生生产技术讲习会 后改为大专院校应届毕业侨生创业辅导研习
会 辅导应届毕业侨生 使其能够掌握一定的技术与实践经验 并在返回侨
居地后用以从事生产创业 以协助华商自身经济发展 这项活动从 1960年开
始举办后 初期的实习对象仅限于电机 机械 化工几个科系的侨生 以后
根据需要逐年增加科系 辅导过程一般分为讲习 参观 实习三个阶段 讲
习的目的主要是加强对台湾经济情况的了解 分为一般课程及专业课程两部
分 课程针对学员的需要与其侨居地的发展状况制定科目 其内容较为广泛
开设 青年创业辅导 台湾化学工业 台湾机械工业 台湾电力发展
台湾工程建设 台湾对外贸易 毕业与就业的调适 中小企业的财
务管理 中小企业的工厂管理 国际贸易实务 等科目 参观时按学员
所学科系分成几个小组 分别参观 参观对象为一些大企业以及各中小企业
参观行业广泛 包括工程 电子 农业 金属 化工 商贸等 此外还包括
















参观各加工出口区 工业区 港口等单位 实习期限为二个月 在实习过程
中 各实习单位一般均能为他们制定实习计划 按进度安排实习 并派专人
辅导 有的单位还发给实习侨生生活津贴 凡实习期满 成绩合格的海外侨
生 由实习单位发给中 英文实习证书 从 1985年起 该项活动取消实习阶





展 也是台湾有关方面思考的一个方向 为此 台湾在每年均定期举办海外
华商专业研习班及协助海外华商回台实习生产技术 随着世界经济形势的发
展 不少华商企业的经营形态也逐渐产生变化 海外华商在经营的调整过程
中 不可避免会遇到生产或管理上的种种困难 台湾 侨委会 为协助华商
事业发展 在 1963年制定 海外华侨生产从业人员回国实习办法 规定华
商在海外经营的生产事业 其所属的从业人员具有华侨身份者 可向 侨委
会 提出申请 回台实业 实习项目分为农 林 渔 牧 矿 工及其他事
业 由申请机构按所派遣实习人员的工作性质 选习相关项目 时间最长不
超过一年 从而在制度上使华商回台接受培训得到保障 这项条例同时也对
回台实习华商提出较为严苛的条件 如要求 思想纯正 身体健康 并取
得返回侨居地的有效回程签证及持有回程船 机票等条件 为加强实习效果
及切合华商需要 1980年原订办法修正为 海外华商生产事业从业人员回国
实习办法 该办法实行后 回台实习人员众多 生源地分布广泛 以东南
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